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Бактериальные инфекции – большой класс инфекционных заболеваний, возбудителями ко-
торых являются прокариотические микроорганизмы (бактерии). Вызывать заболевание у человека 
могут самые разнообразные группы микроорганизмов: кокки, бациллы, спирохеты, микобактерии. 
Заражение патогенными микроорганизмами может происходить различными путями: воздушно-
капельным, фекальнооральным, через поврежденные кожные покровы, через кровь, половым пу-
тем. Широкое распространение среди патогенных и условно патогенных микроорганизмов устой-
чивости к антибиотикам делает актуальным изучение антимикробных свойств препаратов природ-
ного происхождения. Фитопрепараты реже, чем традиционные противомикробные средства вызы-
вают формирование резистентных штаммов микроорганизмов.  
Биологически активные вещества (БАВ) лекарственных растений могут быть эффектив-
ным дополнением в комплексной терапии инфекционных заболеваний. Известно, что многие ле-
карственные растения содержат химические вещества, обладающие противомикробной активно-
стью (флавоноиды, терпеноиды, эфирные масла, спирты, смолы, дубильные вещества), многие из 
которых проявляют избирательную противомикробную индивидуальную активность или в ком-
плексе формируют бактерицидное действие. К растениям с противомикробным действием отно-
сятся чистотел, зверобой, береза, шалфей, ромашка, клевер, калган, календула, пижма, подорож-
ник, эвкалипт. Многие из этих растений стали основой для создания лекарственных средств про-
тивомикробного действия. Лекарственные средства растительного происхождения противомик-
робного действия в основном применяют наружно при заболеваниях полости рта, горла, кожных 
поверхностей, для лечения ран, ожогов. Кроме этого, имеются препараты для внутреннего и рек-
тального применения. Фитопрепараты является альтернативным выбором, заменяющим антибио-
тикотерапию или применение химиотерапевтических средств [4, 7].  
Проблема исследования заключается в том, что противомикробные фитосредства всегда 
широко представлены в ассортименте аптеки, поэтому необходимо знать их состав, особенности 
действия и применения, и связанные с этим особенности потребления для формирования опти-
мального ассортимента. 
Объект исследования: противомикробные средства растительного происхождения. 
Предмет исследования: особенности потребления противомикробных фитосредств. 
Цель исследования: проанализировать особенности потребления противомикробных фи-
тосредств на региональном фармацевтическом рынке. 
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Дать общую характеристику противомикробных фитосредств. 
2. Провести сравнительную характеристику лекарственных растений и препаратов на их 
основе, обладающих противомикробным действием. 
3. Изучить ассортимент лекарственных средств растительного происхождения, противо-
микробного действия 
4. Изучить динамику продаж фитосредств противомикробного действия. 
Методы исследования, используемые в данной работе: наблюдение, сравнение, обобще-
ние, анализ, синтез, алгоритмизация. 
Ассортимент лекарственных средств противомикробного действия достаточно большой и 
разнообразный. В аптеке имеются в наличии и готовые фитопрепараты, и лекарственное расти-
тельное сырье, и сбор для тех, кто предпочитают готовить сам фитосредства. Особенностью этой 
группы фитосредств является то, что растительные противомикробные средства обладают други-
ми важными фармакологическими свойствами, например, противовоспалительными, ранозажив-
ляющими, обезболивающими. Помимо этого, все они применяются наружно для лечения инфек-
ционных заболеваний кожи и слизистых оболочек.  
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Кроме этого, противомикробные средства растительного происхождения отличаются по 
составу, лекарственным формам, стоимости. Региональный рынок этих средств представлен гале-
новыми и новогаленовыми препаратами, причем новогаленовые, как правило, препараты зарубеж-
ного производства и поэтому существенно дороже всех остальных. С учетом того, что средства 
этой группы не относятся к категории средств первой необходимости и используются чаще всего 
как дополнение к фармакотерапии, то на их потребление в первую очередь влияет ценовой фактор. 
Мониторинг продаж подтвердил зависимость спроса от стоимости препарата, т.е. дорогостоящие 
фитосредства реализуются реже. 
Проведенный анализ по частоте приобретения  выделил 3 группы фитосредств противо-
микробного действия по частоте приобретения: 
1. В первой группе 3 наименования фитосредств противомикробного действия. Так как эти 
средства чаще всего приобретаются в аптеке, поэтому они должны всегда присутствовать в ассор-
тименте аптеки в достаточном количестве. Номенклатура фитосредств 1-ой группы включает хо-
рошо знакомые потребителю, недорогие, но эффективные, проверенные временем фитосредства. 
2. Ко второй группе отнесли 8 наименований фитосредств противомикробного действия, 
среди которых присутствуют лекарственное растительное сырье, фитопрепарат Хлорофиллипт 
масляный раствор. Фитосредства второй группы имеют среднюю частоту приобретения, поэтому 
они могут присутствовать в ассортименте аптеки в минимальном количестве. 
3. Третья группа включила 12 наименований фитосредств противомикробного действия, 
редко приобретаемых потребителями. Анализируя номенклатуру, мы видим, что это такие сред-
ства, как мазь, новогаленовый препарат Ромазулан, эфирное масло, пастилки Эвкалипта, спирто-
вой раствор Хлорофиллипта, который отпускается по рецепту врача. Данная группа фитосредств 
может присутствовать в ассортименте аптеки в единичном количестве [9]. 
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Введение. Человек использовал биотехнологию многие тысячи лет: люди занимались пи-
воварением, пекли хлеб, получали кисломолочные продукты, применяли ферментации для полу-
чения лекарственных веществ и переработки отходов. Но только новейшие методы, включая ме-
тоды генетической инженерии, привели к скачку в области биотехнологий. Новейшие технологии 
генетической инженерии позволяют существенно усовершенствовать традиционные биотехноло-
гические процессы, а также получать принципиально новыми, ранее недоступными способами 
разнообразные ценные продукты. 
Использование научных достижений и практические успехи биотехнологии тесно связаны 
с исследованиями и реализуется на самом высоком уровне современной науки. Однако, новые 
технологии, применяемые к высшим растениям, пока не столь значительны, т.к. столкнулись с не-
достатком знаний по генетике эукариот и сложностью строения клеток и тканей высших растений.  
Цель моей работы – изучить достижения современной науки в области биотехнологии 
растений и предположить возможные пути использования дикорастущих и культурных растений 
для получения биологически активных веществ и лекарственных препаратов. 
Биотехнология растений 
Растительные клетки и культура тканей – основные объекты клеточной биологии, которая 
предоставляет возможности регенерации растений из протопластов, клеток и тканей, которые, в 
свою очередь, могут быть трансформированы или отобраны по специфическим генетическим при-
знакам. 
Культура растительных клеток позволяет сравнительно быстро получать многочислен-
ные популяции в управляемых и контролируемых условиях среды на ограниченном пространстве 
и идентифицировать линии растений с повышенной биологической продуктивностью. Раститель-
ные клетки могут культивироваться на жидких и твердых средах. Процесс начинают с взятия в 
асептических условиях кусочков ткани от молодого здорового растения. Ткань помещают в пита-
тельную среду при благоприятных факторах. После получения каллуса возможно продолжение 
его выращивания [1, c.198].  
Особенностью клеточных культур растений является их способность к тотипотенции. 
Этот феномен используют при микроразмножении растений и дает возможность быстро получать 
материалы, не содержащие возбудителей болезней. Это позволяет: круглогодично иметь расса-
дочный материал и повышать его однородность, длительно хранить генетический материал и со-
здавать новые генотипы [1, c.199]. 
